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Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты 
[Электронный ресурс] : электронный сборник статей II международной научно-
практической конференции, посвященной 50-летию Полоцкого государственного 
университета, Новополоцк, 7–8 июня 2018 г. / Полоцкий государственный универси-
тет. – Новополоцк, 2018. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 
 
Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Цель 7. Обеспечение всеобщего доступа к недорогим,  надежным,  устойчивым и  со‐
временным источникам энергии для всех. 
























































ется  достаточно  сложной  задачей.  Каждый  из  представителей  Совета  задействован  по  не‐
скольким  направлениям  реализации  достижения  устойчивого  развития.  На  данном  этапе 
можно  определить основные направления в соответствии с функционалом. 




















































Основным  отличием  социального  предпринимательства  от  традиционного  является 
область преломления усилий. Традиционное  предпринимательство направлено на получе‐
ние  максимальной  величины  прибыли,  социальное  предпринимательство  своей  целью 
представляет создание благоприятных условий для социального развития области. На дан‐
ный  момент  нет  четких  критериев  отнесения  деятельности  к  социальному  предпринима‐
тельству,  но  можно  выделить  модели  функционирования  социальной  активности  в  этой 
сфере: 






















Исследование,  проведенное  2017  году  Международным  агентством  социальных  и 
маркетинговых исследований, выявило, что 67,3 %   опрошенных не знают о таком явлении 










Вернемся  к  определению  социального  предпринимательства.  Социальное  предпри‐
нимательство‐ это деятельность, направленная на решение социальных проблем на принци‐
пах устойчивости и самоокупаемости. Это означает, что: 

















1. Стартовые  позиции  Республики  Беларусь  по  достижению  целей  устойчивого  развития  /‐ 
Электронный ресурс ‐  режим доступа : http://mfa.gov.by/upload/GUMDI/SDG_start.pdf 
2. Белорусы не верят в развитие социального предпринимательства/‐ Электронный ресурс ‐  
режим доступа  : https://thinktanks.by/publication/2017/06/27/belorusy‐ne‐veryat‐v‐razvitie‐sotsialnogo‐
predprinimatelstva.html 
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